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　　〔提要 〕以“本原 ”为构想基点 , 求异为解题路向 , 基于属性、全图、整合、视空、功能、技术层面的演析 , 对
厦门海关大厦本体进行了书写。
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十例。因而 , 我们也应邀突击 “攻
‘关 ’”, 力尽心智 , 籍“本原 ”为构想契




释义而言 , 海关是“国门 ”“哨卡 ”⋯⋯
这无疑是广为人知的天经地义 , 自然 ,
它成了众投标立意的切入点 , 因此 , 诞
生了不少精典之作。然而 , 不能忘怀
“二元性 ”物之普遍 , 海关其本原不仅
是执法机关 , 同时是贸易行为服务机
构 , 是一具双刃剑 , 是海、陆、空商务
的“桥梁 ”, 是输载物质、友谊之桥 , 源
于此 ,“桥 ”即为本案阐述“海关 ”的求










正在修建的 66层邮电大厦 , 西南侧近
海关缉私楼 , 东南临湖滨南路 , 北向大
海 (见总平面图 )。业主力崇大厦宜平
行滨南路、大海布置 , 以图求得海景及
泱泱临路之势 , 当然 , 这似乎为绝大多
数投标案遵循的准则。凭籍着求异思
维的诱导 , 我们没有皈依传承的街景
“一张皮 ”的界定 , 而是将大厦垂直滨
南路、大海布置 , 从而首先消解了平行
布局大厦对城市街道及大海形成的封
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型的轴向组构并与大海接驳 , 是海与
陆的物化枢纽 , 恰恰在图象层面上成
为偶合海关“金钥匙 ”的标识 ,当然 ,这
绝非主观的刻意。
场地的配置设计 , 以人的行为心











的一翼 ⋯⋯各显神通 , 但终究难于完
全满足甲方对其使用的独立性。我们
仍择取求异路向 : 鉴于辑私楼终究隶













基地宽度制约 ,最大长度不足 105m ,仍
难于与 200多 m 高邮电相朋 , 而我们
提出的垂直大海的方案 , 水平长度可
达 218m , 从而求得了水平向与邮电垂
(上接第 40 页)
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厦门海关大厦
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率感 , 三维海关口岸的阐述性质 ——
跨越大地、延伸瀚海、劲刺天穹 , 似
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洞 , 其给大厦带来了空灵、纵深 , 也改
写了该场域的空间特性 , 这“空 ”即为








三元空间 (见剖视图 ) ,空中花园以“绿
色肺叶 ”舒缓工作的劳顿 ; 贯穿的四季
大厅与架空的底层串合一体 , 极有效
地组织了自然风 , 营造了生物学的气
候特征 ; 尤其漂浮的斜面玻璃天廊 , 一
反建筑顶与自然“对抗 ”硬质围蔽 , 而
是施以高技生态的智能遮阳片与玻璃
组合 ,“软化 ”了界面 , 达到“共生 ”, 昭
示着自然、大海的恩赐。
五、功用组构














对内外服务的餐饮 , 娱乐濒海 , 具开阔
的海景。内部通过景廊与办公相连 , 隔









×8100m , 8100×9000柱网 , 地上 28
层 , 地下 2层 , 总用地 21500m 2 , 总建














活动 , 以为工程建设提供既立足现在 , 又面向未来的一流设
计 , 与北京城市的文化、政治地位相适应 , 为城市服务 , 为
城市建设增色。
博物馆计划建设规模总建筑面积 70000m 2 , 拟分为藏品










实录方面的研究、实践和调查的成果。全书 110万字 , 大 16
开本 , 482页。内容有 8个部分 : 11城市夜景照明的规划和
设计 ; 21建筑物的夜景照明 ; 31商业街的夜景照明 ; 41室外
广告和标志的夜景照明 ; 51高新技术在夜景照明中的应用 ;










目录 700余篇 , 为读者研究现有夜景照明科技成果提供了方
便。
本书不仅是从事城市夜景照明规划、设计、施工、管理
和科研工作的工程技术人员的参考书 ; 也可供大专院校建筑
物理、电气、照明工程、环境艺术、广告艺术等专业或夜景
照明技术培训班的教师和学生阅读参考。
(许顺法 )
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